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Maesaroh. PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PBL) 
DENGAN MEDIA GAMBAR FOTOGRAFI UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI DAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS EKSPLANASI 
PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 KARANGANYAR. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2016. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa dan meningkatkan keterampilan menulis teks eksplanasi dengan 
menerapkan model Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL) dan media gambar 
fotografi. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI IPS 3 dan guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karanganyar. Sumber data 
penelitian ini adalah proses berlangsungnya pembelajaran, informan, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, pemberian 
tes, dan analisis dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data 
dan triangulasi metode pengumpulan data. Teknik analisis menggunakan teknik 
deskriptif komparatif dengan membandingkan hasil antarsiklus. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 
empat tahapan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanan, (3) observasi, dan (4) 
refleksi. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Model PBL dan 
media gambar fotografi dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan 
menulis teks eksplanasi siswa XI IPS 3 SMA Negeri 1 Karanganyar. Peningkatan 
motivasi belajar ditandai dengan meningkatnya rerata motivasi belajar tiap siklus. 
Pada siklus I retata motivasi mencapai 22,37 (sedang) meningkat menjadi 26,21 
(baik) pada siklus II. Adapun peningkatan keterampilan menulis siswa ditandai 
dengan meningkatnya jumlah siswa yang nilainya mencapai batas kriteria 
ketuntasan minimal. Pada siklus I rerata keterampilan menulis teks eksplanasi 
siswa mencapai 79,74 dengan persentase ketuntasan sebesar 70%. Pada siklus II 
rerata ketarampilan menulis siswa mencapai 82,56 dengan persentase ketuntasan 
sebesar 93%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Model PBL dan 
media gambar fotografi efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks 
ekplanasi.  
 
Kata kunci: keterampilan menulis, teks ekplanasi, pembelajaran berbasis proyek, 










Maesaroh. USING PROJECT BASED LEARNING MODEL WITH 
PHOTOGRAPHIC PICTURE MEDIA TO IMPROVE STUDENTS 
MOTIVATION AND SKILL IN WRITING EXPLANATION TEKS IN THE 
XI GRADE OF SMAN 1 KARANGANYAR. Thesis, Theacher Training and 
Education Faculty of the Sebelas Maret University, Surakarta, December 2016. 
 The purpose of this research is to increase students' motivation and 
improve writing skills explanatory text by applying the model of Project Based 
Learning (PBL) and the photographic picture media. 
 This research is a classroom action research (CAR) conducted in SMA 
Negeri 1 Karanganyar. The subjects were students of class XI IPS 3 and 
Indonesian teachers SMA Negeri 1 Karanganyar. The data source of this research 
is the process of learning, informants, and documents. Data collection techniques 
including observation, interview, test administration and document analysis. The 
validity of the data using triangulation of data sources and data collection 
methods. Mechanical comparative analysis using descriptive technique by 
comparing the results of two cyles. This classroom action research was conducted 
in two cycles each cycle consists of four stages, namely: (1) planning, (2) the 
conduct, (3) observation, and (4) reflection. 
 Based on the results, it can be concluded that the model PBL and media 
photographic pictures can increase learning motivation and explanatory text 
writing skills of students XI IPS 3 SMA Negeri 1 Karanganyar. Increased 
motivation to learn is characterized by increasing the average value of the 
motivation to learn every cycle. In the first cycle motivational average value 
reached 22.37 (medium) rose to 26.21 (both) in the second cycle. As for the 
improvement of writing skills students are marked by the increasing number of 
students that reached the limit minimum completeness criteria. In the first cycle 
the average value of explanation text writing skills of students achieving mastery 
79.74 with the percentage of 70%. In the second cycle the average value reached 
82.56 with a percentage of 93% completeness. The results of this study indicate 
that the application of PBL model and media photographic pictures effectively 
used in learning to write explanation text. 
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